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RESUMO 
O artigo versa sobre a construção de um site para um projeto de extensão que ensina 
Jiu-Jitsu no Instituto Federal Catarinense – Campus de Ibirama. Tendo como ponto de 
partida a formação de um estudante do Curso Técnico de Informática Integrado ao 
Ensino Médio, bolsista desse projeto. O objetivo é relatar a experiência do estudante 
bolsista no projeto naquilo que intersecciona as dimensões de extensão, ensino e 
pesquisa com a construção de um site. 
Palavras-chave: Formação discente; Extensão; Ensino. 
ABSTRACT 
The article deals with the construction of a website for an extension project that teaches 
Jiu-Jitsu at the Federal Institute of Santa Catarina - Ibirama Campus. Taking as a 
starting point the formation of a student of the Technical Course of Informatics 
Integrated to High School, scholarship of this project. The objective is to report the 
experience of the student in the project that intersects the dimensions of extension, 
teaching and research. 
Keywords: Student training; Extension; Teaching. 
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
O presente texto traz um relato de experiência junto às práticas corporais do 
Jiu-Jitsu, durante a execução de um projeto de extensão do Instituto Federal Catari-
nense (IFC). Buscando avanços nos processos e nas práticas pedagógicas junto da 
comunidade, atendendo as demandas por práticas corporais da localidade. Enten-
dendo-se por extensão: 
Processo educativo, cultural, social, científico e tecnológico que 
promove a interação entre as instituições, os segmentos sociais e o 
mundo do trabalho com ênfase na produção, desenvolvimento e 
difusão de conhecimentos científicos. (CONIF, 2013, p.16). 
O projeto é vinculado a uma bolsa de extensão para estudantes do ensino 
médio. Em ambos os anos foi concedida ao mesmo estudante do curso de informática 
integrado ao ensino médio. Conforme Brasil (2008), as ações de extensão devem ser 
indissociáveis das ações de ensino e de pesquisa.  
 
Diante de tão desafiante indissociabilidade, aproveitou-se a proposta de 
realização de um site para um evento interno relacionado a pesquisas que acontecem 
na instituição durante o ensino de uma disciplina do curso de informática frequentado 
pelo estudante bolsista. Então, realizou-se um direcionamento do conteúdo do site 
que seria criado durante esta disciplina e para este evento para auxiliar na 
metodologia do projeto. Assim, buscou-se a integração entre extensão, ensino e 
pesquisa de acordo com o curso frequentado pelo estudante. 
Tendo em vista tal realidade, emerge, para além do atendimento à comunidade, 
a formação do estudante bolsista. Sendo o estudante aluno do curso de informática, 
optou-se por não se restringir às atividades no campo do Jiu-Jítsu, e fazer uma relação 
com a área da informática. Posto isso, a escrita deste artigo foi realizada com o 
seguinte objetivo: relatar a experiência do estudante bolsista no projeto naquilo que 
intersecciona as dimensões de extensão, ensino e pesquisa com a construção de um 
site. 
Um relato de experiência descreve a vivência de algo que se realizou. Assim, 
deve-se falar precisamente onde e quando o projeto foi realizado, como foi realizado 
e quais foram os resultados percebidos. Conforme, Dolz&Schneuwly (1996), 
memoriza-se e documenta-se as vivências situando-as no espaço e no tempo. 
Possibilitando relato posterior de experiências passadas em relação com os saberes 
científicos pertinentes à área de conhecimento estudada. Experiências vividas por um 
indivíduo, em que se divulgam acontecimentos e conhecimentos adquiridos em certo 
período.  
 
JIU-JITSU-IFC-2018/19 – REFORÇANDO O VÍNCULO ENTRE EXTENSÃO, 
ENSINO E PESQUISA 
 
Intitulado Jiu-Jitsu-ifc-2019. O projeto de extensão oferece treinos de Jiu-Jitsu 
para comunidade da região de Ibirama, Santa Catarina, Brasil. As atividades junto à 
comunidade ocorrem no ginásio de esportes da instituição desde o ano de 2018 até o 
presente ano de 2019. Assim, o projeto foi reeditado. Estuda-se, nele, os golpes e a 
filosofia do Jiu-Jitsu, ao mesmo tempo em que aulas de Jiu-Jitsu são ministradas para 
a comunidade.  
No sentido de se explicitar a relação extensão, ensino e pesquisa, optou-se por 
relatar a experiência do bolsista sob a perspectiva da construção de um site criado 
para o atendimento de demandas diversas do projeto. Durante o primeiro ano do 
ensino médio integrado ao curso técnico de informática, existe a disciplina de 
Desenvolvimento Web. Nesta, são ensinadas as técnicas e metodologias necessárias 
para a criação de uma página web. Juntamente com esta matéria, há, no final do 
segundo semestre, um evento chamado Semana da Informática, onde os alunos de 
todos os anos do curso de informática apresentam seus projetos a uma banca 
avaliadora. Neste evento no ano de 2018 foi apresentado o site descrito neste artigo. 
No ano de 2018, primeiro ano de vínculo do estudante bolsista com o projeto, 
assim como, o seu primeiro ano de ensino médio integrado do curso técnico de 
informática, pensou-se no desenvolvimento de um site relacionado ao Jiu-Jitsu para 
melhoria das atividades relacionadas ao projeto. Foi decidido, então, o nome WikiBJJ, 
em referência a Wikipedia e a sigla de Brazilian Jiu-Jitsu. E, então ao final do primeiro 
semestre iniciaram-se os trabalhos de produção da página. 
Afigurou-se importante seguir os moldes da Wikipedia porque o Jiu- Jitsu possui 
uma miríade de propriedades que exigem, não somente o treinamento, mas, também, 
 
muito estudo. Para Robbe (2006) o Jiu-Jitsu progrediu quando monges budistas não 
podiam fazer uso de armas para se defender. Os monges desenvolveram princípios 
de alavanca, forças mecânicas, torção, tração, compressão, flexão, equilíbrio e centro 
de gravidade do corpo humano. Os golpes são muito complexos e exigem a aplicação 
de inteligência durante muito tempo para que possam ser satisfatoriamente 
compreendidos. 
O site não só possibilita que os estudantes repitam objetivamente os 
movimentos aprendidos durante os treinamentos. Mais do que isso, pode viabilizar um 
aprofundamento maior nos ensinamento, fazendo com que a didática do Jiu-Jitsu não 
fique restrita ao esquema sensório-motor.  
No processo de criação do site, tendo em vista abarcar ao máximo as 
possibilidades do Jiu-Jitsu, foram realizados encontros para decidir o tema principal 
do site. Em seguida foi desenvolvida a arquitetura de informação que serviu de base 
para o wireframe, que é uma representação de baixa fidelidade do design a ser usado. 
Com isto feito iniciou-se o desenvolvimento de uma representação estática de média 
fidelidade do design final, chamada de mockup (FEITOSA, 2006).  
Feitas as devidas revisões, foi dado início à produção de um protótipo já 
funcional com banco de dados MySQL integrado. O MySQL é um servidor de banco 
de dados relacional, popular por: flexibilidade, capacidade, recursos SQL a nível de 
empresa, indexação e busca full-text, query caching, replicação, segurança e opções 
flexíveis para licença (GILMORE, 2011; OPPEL, 2004). 
 O site foi desenvolvido usando HTML (HyperText Markup Language) e CSS 
(Cascading Style Sheets) para a parte gráfica e estrutural. O HTML é uma linguagem 
de marcação que tem a função de descrever a estrutura das páginas web, enquanto 
o CSS permite criar regras que especificam como o conteúdo de um elemento deve 
aparecer (DUCKET, 2014; MAZZA, 2016). JavaScript foi usado para funções 
específicas como editor de textos e slides de fotos. JavaScript é a linguagem de 
programação mais comum no desenvolvimento Web. Suportada por todos os 
navegadores, a linguagem é responsável por praticamente qualquer tipo de 
dinamismo que queira ser implementado em páginas (CAELUM, 2019). E finalmente 
PHP (Personal Home Page) para fazer a conexão e integração do site com o banco 
de dados de arquivos de mídia como fotos e vídeos, notícias e instruções de técnicas 
de Jiu-Jitsu. O PHP é uma das linguagens de script mais populares do mundo e 
também considerada uma das melhores já inventadas (GILMORE, 2011; OPPEL, 
2004). Atualmente o site está no ar, disponível em https://wikibjj.000webhostapp.com/, 
mesmo que esteja ainda na fase de protótipo devido à pausa na construção com o fim 
do ano letivo. 
O intuito da criação desta página é organizar uma biblioteca de posições e 
estratégias para que se possa acessar, utilizar e contribuir com o conteúdo, aos 
moldes da Wikipédia. Na página inicial terá um resumo de notícias do mundo do 
esporte, bem como alguns destaques de artigos escritos pelos usuários. Haverá uma 
barra lateral que lembra o desenho de uma faixa preta de Jiu-Jitsu, que será o menu 
retrátil de navegação principal do site. A partir deste menu será possível ter acesso a 
todas as páginas. No topo da barra existe o botão de expansão para melhor 
visualização, logo abaixo estará o botão da página inicial, na sequência temos a 
página de materiais onde estarão todos os artigos já escritos e links externos. Depois 
o botão da galeria, que serve para mostrar todas as fotos e vídeos já postados no site, 
com cada arquivo contendo o link para seu respectivo artigo. Em seguida o botão de 
contribuição onde será possível escrever seu próprio artigo, ajudando com o conteúdo 
 
do site. E por fim temos o botão de suporte para contato, perguntas frequentes e 





Evidencia-se a possibilidade de engrandecimento do projeto com a construção 
do site. Uma vez que os praticantes podem aprofundar seus estudos sobre a arte 
marcial noutros momentos, não somente nos horários em que acontecem os treinos, 
onde os alunos poderão ver as posições passadas em dias que não foi possível 
comparecer ao treino, ou até mesmo expandir sua prática, revendo as técnicas em 
qualquer lugar. Pretende-se dar continuidade ao projeto de Jiu-Jitsu na instituição. 
Nesse sentido, o site deve manter atual uma memória para que futuros desafios no 
âmbito da extensão possam ser enfrentados. 
 A construção do site abrilhanta a formação do bolsista. Em suas atividades no 
projeto, ele aumenta a utilização de conhecimentos que estuda e pesquisa em seu 
curso na instituição. Assim, pode ver de maneira muito prática a aplicação de 
conhecimentos preponderantemente teóricos. Também, a interdisciplinaridade é 
privilegiada. O estudante precisa lidar com saberes de diferentes áreas como a 
informática e a educação física, com desdobramentos ilimitados como outros e outros 
sabres. Ao mesmo tempo, lida com conhecimentos científicos destes saberes em 
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